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?
表① エステ広告内容の分析結果
エ ス テ 名 .エス テ テ ィ ッ クTBC
主 なキ ヤッチフレーズ エス.テでキレイになる今世紀最後のチャンス
コ ー ス 内 容 シ ェ イ プ ア ッ プ:脚 ス ラ リ、 ウ ェ ネ ト くびれ シ ェ イ プ コ「 ス、 ヒ ッ プア ップ シ ェ
.イプ コー ス(サ イズ ダ ウ ン、 脱 ・水 分 効 果)
脱毛:ワ キ、 ピザ下 、 群 ニライン(高 速 脱急 黒 ず み、.肌荒 れ、瞬 間発 毛 ス トップ)
フ ェ イ シ ャル:く す み ケ ア コー ス、 ニ キ ビケ ア コー ス 、 シ ミケ ア コ ー ス 、(特 急
ホ ワイ ト、 毛 穴 の汚 れ ケ ア、 乾 燥 肌 ケ ア)
エ ス テ 名 エ ル セ ー ヌ
主 なキャッチ フレー ズ 洋服で隠せない顔 と脚 を細 く!!最:新技術を強調
コ ー ス 内 容 ス ー パ ー フェ イ ス ス リム 体 験 コー ス:シ ャー プ な 印 象 に1す っ き り小 顔 に!一 回.
り小 さい顔に!目鼻立ちがハッキリ!
無料脚やせ体験キャンペーン:サ イズダウンが早い!痩せたい部分が細 く!即効
性の高さに驚 き1引 き締め効果が高い!
パラレーザー脱毛:と びきりツルツル、すべすべ肌に!この秋みんなが欲 しいのは、
ムダ毛のないツルツル肌!ス ピー ド派もしっかり派 も満足できるエルセーヌの脱
毛で素早く自慢の肌を手に入れよう!
エ ス テ 名 ス リム ビュ ー テ ィハ ウ ス
主 なキ ャッチ フレー ズ 一年に一番キレイになりたい日が来ちゃう。最速のエステで最高のイブを!
コ ー.ス 内 容 バ ッチ リボ デ ィコ ー ス:ぽ っ ち ゃ.り解 消 一
バ ッチ リ脚 コ ー ス:冷 え 、 む くみ 解消
.脱毛30分
コ ー ス:速 い 、 安 全
エ ス テ 名 ジ ェ ッ トス リム
主 なキ ャッチ フレー ズ 超スリミング体験、確かな技術を強調。
コ ー ス 内 容 シェイプコース.:感激のスリムボディ仕上げ、短期間でメリハリのあるボディへ。
フェイシャル:元気でキレイな素肌を手に入れよう!
脱毛:米 国FDA認可の最新脱毛技術。
エ.ス テ 名 SOCIEエス テ テ ィ ック サ ロ ン
主 なキ ャジチ フレー ズ 世 紀 最:後のX'漁s、ぜ った い 記 念 に残 した い 。 ア タシ の た め に シ ン デ レラ計 画 。
ソ シエ だか ら、Xmasに間 に合 う トー タル ケ アで、 美 しい ボ デ ィが速 く、心 地 よ く、
蘇 りま す。
コ ー ス 内 容 堕.:温 泉気分で疲れた心 と身体を芯から癒 して元気回復。締め切ったボディ
でX'masの準備はOK。
Facial:冬に傷みやすいお肌をフェイシャル ・エステで美肌に。バーディの主役
はあなたの もの。
高速無痛脱毛アルガル.:速ぐて痛 くない安心の脱毛で全身ッルッルのお肌がカク
テル ドレスに映えます。.
エ ス.テ 名 たかの友梨
主 なキ ャッチ フレー ズ Xmaskiss20世紀 最 後 の ク リ スマ ス キ ッス を し よ う。 と び っ き りの美 肌 仕立 て 、
ク リス マ スエ ステ ご用 意 しま した。 あ ゆの たか の 友 梨 ビ ュー テ ィ ク リニ ック。
コ ー ス 内 容 ビ タ ミ ン美 白で シ ミ、 ク ス ミを解 消 。
ム ク ミを と る美 脚 エ ス テ。
シ ワ、 タル ミに リ フテ ィ ング。
海藻パ ックで大幅減量。
ITレー ザー脱毛:短 時間で広範囲のムダ毛を処理!素 肌ケアも一緒 にできる最
新脱毛。
.エ ス テ 名 キ ュ ー ズ
主 なキ ャッチフ レー ズ あ とち ょっ との お ん な。 あ と ち ょっ と を55分で 速 効 解 決 。Speedyhealthyrelax
コ ー ス 内 容 ウエストコース:気 になる部分だけサイズダヴンできるからメリハリボディが手
に入れる。
レッグコース.:55分間の速効タイプ。忙 しい人にお勧めね。
二の腕コース:リ ラックスし.てるだけでシェイプアップ?ウ ソみたい!
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表② エステ広告の枠組み
エ ス テ 名 ー
エ ス テ テ ィ ッ クTBC
エ ル セ ー ヌ
ス リ ム ビュ ー テ ィハ ウ ス
ジ ェ ッ トス リ ム
SOCIE
た か の 友 梨
キ ュ ー ズ
営 業 内 容
行事を利用
○
×
○
×
○
○
×
技 術 と
スピード
強 調
○
○
○
○
○
○
○
体験コース
○
○
○』
○
×
×
○
フェイシャル
○
○
×
0
0
0
×
痩 身
○
○
○
○
○
○
○
脱 毛
○
○
○
○
○ 、
○
×
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?
                Standard Body Image 
                        CHOU Dienfang 
   The problem of eating disorders have recently increased ten-fold in 10 years. Eating disorders 
reflect he excessive dieting intention of the women. And searching for the reasons of this state, it is 
necessary to recognize the social standards of the body image. 
    With economic development, thepurpose of the mostcurrent advertisement includes not only 
telling about he existence of the services and products, but also. stimulates consumer demand. 
Advertisements i  fashion magazines can also be put in this category. More over, the esthetic beauty 
salon can be seen as a business that commercializes s xuality. In this research, thinking of the fashion 
magazine as a symbol of authority, explains the relationship between fashion magazines and 
advertisements, analyzed inthe context of the esthetics, and from the results of the analysis, tandard 
body image, unacceptable body image, symbolic violence in esthetic advertisements, are be 
investigated. 
Key Words 
standard body image, fashion magazine, esthetic, advertisement, 
commercialization of sexuality
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